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ム地理（KS3）』では，教育段階を 4つに区切った各 Key 
stage （以下，KS）において子供に教えられるべき内容を
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A Contents Structure of “Industrial Learning” to integrate the Social Recognition 
Formation with the World’s Image Formation：
 An analysis based on the KS3 Geography Textbook “NEW KEY GEOGRAPHY”
SATO Katsushi *
　　The purpose of this study is to clarify the contents structure in the industry unit of KS3 geography textbook “NEW KEY 
GEOGRAPHY” based on the framework of the social recognition formation and the world’s image formation. As a result of this 
study, the author has confirmed the following two organizing principles: the one, the social recognition formation, to systematically 
develop the geographical perspective, and the other, the world’s image formation, to gradually expand spatial dimensions.
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表 1　2007 年版『ナショナル・カリキュラム地理 (KS3)』の鍵概念


























１. 『NEW KEY GEOGRAPHY』シリーズにみられる「産
　業学習」の概要
　本稿では，第一次～第三次産業の各産業を個別に学習す
る構成となっている 2006 年度版『NEW KEY GEOGRAPHY』
シリーズ（以下，本シリーズ）を分析対象とする。本シリー
ズは，第 1 巻『基礎』Y7（11-12 歳），第 2 巻『関連』Y8
（12-13 歳），第 3 巻『相互作用』Y9（13-14 歳）の全 3 冊（各
巻 7 単元，全 21 単元）で構成されている。具体的に「産
業学習」として該当する単元は，「農業」，「工業」，「観光」，
「ファッション&スポーツ」の 4つが挙げられる。
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表 2　第一次産業 単元「農業」の内容構成
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表 3　第二次産業 単元「工業」の内容構成





























































































　第 4段階（小単元 6～ 9）では，まず海外旅行が以前よ
りお手ごろで簡単に世界中どこでも行けるようになった
が，行き先は慎重に決める必要があることを確認した上
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表 4　第三次産業 単元「観光」の内容構成
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表 5　第三次産業 単元「ファッション＆スポーツ」の内容構成











































































































































































表 6 　英国中等地理テキストブック『NEW KEY GEOGRAPHY』における「産業学習」の内容構成論














ラム・地理（Geography in the National Curriculum）』の
解題と全訳」全国社会科教育学会『社会科教育論叢』
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